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Opinion: Økonomi- og miljøansvarlighed efterlyses
Af Brian Vad Mathiesen, civilingeniør, ph.d., Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, fredag 26. okt 2007 kl. 00:45
Infrastrukturkommissionens rapport udkommer om kort tid. Kommissionens arbejde er baseret på, at vi i mange år har investeret massivt i veje og
bevidst har undladt at investere i andet infrastruktur. En massiv investering i veje betyder uafværgeligt en massiv stigning i vejtrafikken.
I det vi har set indtil nu, bliver der nævnt det ene store vejprojekt efter det andet i kombination med nogle få, allerede helt eller halvt vedtagne
jernbaneforslag. Hvis kommissionen vil tages alvorligt, hvad angår de samfundsøkonomiske og miljømæssige sider af sagen, må man som minimum
kunne forvente nogle scenarier, der består af forskellige teknologipakker, som hver især kan løse de problemer, vi står overfor.
Hvordan indgår f.eks. roadpricing og intelligente transportsystemer? Disse kan ses som alternative investeringsmuligheder, og som en del af en
løsning, hvor samfundet kan spare nogle af de veje, kommissionen allerede har meldt ud om.
I Ingeniørforeningens Energiplan 2030 og i Teknologirådets energivision er der lavet omfattende beregninger af en anden vej for udbygningen af den
danske infrastruktur. Her dokumenteres det, at inddragelsen af en række andre teknologier er forbundet med væsentlige økonomiske og
miljømæssige gevinster. Pointen er, at analysen af en anden udvikling er lavet, hvilket gør det muligt at diskutere fordele og ulemper ved både den
ene og den anden løsning.
Energiforbruget i transportsektoren er steget med 26 pct. siden 1990, og har allerede spist mange af de CO2-besparelser op, der er opnået ved
energibesparelser på el- og varmesiden indtil nu. Allerede i dag koster bilkøerne alene i hovedstadsområdet erhvervslivet 5,7 mia. kr. årligt.
Virkemidlerne i forhold til transportens energiforbrug har hidtil været mildest talt mangelfulde. Derfor er det positivt, at regeringen nu har inddraget
sektoren som en del af løsningen i sin energistrategi fra januar i år. Forslaget om ti pct. biobrændsler løser dog ikke problemet. Frem til 2025 stiller
regeringens energiplan i udsigt, at energiforbruget i transportsektoren skal stige med mere end ti pct. Derfor kommer vi til at bruge mere olie på
transport i 2025, end vi gør i dag. Det er her, at Infrastrukturkommissionen kan bidrage med seriøse miljømæssige og samfundsøkonomisk
ansvarlige sammensætninger af vores infrastruktur, der kan forhindre, at vi i fremtiden er lige så afhængige af olie som i dag og udleder ligeså meget
CO2.
Medmindre der sker et mindre mirakel i det kommende udspil, tyder meget dog på, at Infrastrukturkommissionens arbejde vil udbygge vores
afhængighed af Rusland og mellemøstlige lande, når vores egen olie er væk. Kommissionen har et særligt ansvar, da udbygninger af infrastrukturen
udstikker rammerne for vores mobilitet de næste 50-100 år. Der bør ikke etableres infrastruktur, som sætter sig i vejen for statsministerens ambition
om, at Danmark på lang sigt skal bevæge sig mod 100 pct. vedvarende energiforsyning. Selv om der på kort sigt kan være brug for flere veje, bør de
langsigtede mål være at stabilisere transportbehovet og at indføre mere kollektiv trafik. Kun herved kan vi mindske miljøpåvirkningerne og udgifterne
til bilkøer, som jo i høj grad betales i form af lønninger af erhvervslivet.
Debatten om infrastrukturanlæg stritter i alle retninger og er uden mål og økonomisk ansvarlighed. Et godt og sammenhængende udspil fra
kommissionens side kan, hvis den indeholder flere samlede scenarier, sætte befolkningen og politikerne i stand til at hitte hoved og hale i
investeringerne. I øjeblikket oplever vi jubel over en Kattegatbro, der blev søsat som en vittighed og modargument mod en Femernforbindelse.
Broforbindelsen til Tyskland, som har udsigt til mindre trafik og derfor er mindre nødvendig end de to Nordjyske motorveje.
Vi ved, at der findes mange muligheder for at få en anden udvikling. Derfor bør man som minimum kunne forlænge tre sammenhængende scenarier
for udbygningen af den danske infrastruktur. Det første scenarium bør ligne det scenarium, som kommissionen hidtil har fokuseret på. Det andet
scenarium bør være en ændring i det hidtidige investeringsmønster og den hidtidige sammenkobling mellem økonomisk vækst og transport. Her er
samfundsøkonomien og forsyningssikkerhed i fokus.
Det tredje scenarium bør tage højde for regeringens fokus på klimaområdet - på miljøpåvirkninger og ressourceforbrug.
Uden disse scenarier ser jeg ikke et grundlag for, at partierne, der skal forhandle om de fremtidige investeringer, kan have et fornuftigt grundlag i
forhandlingerne.
